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díjnélküli bemenettel!
( 1 .  B é r l e t  D E B R E C Z E N I 0. §2ám.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Re sz le r  I s tván igazgatása altidrama társulat által,
Szerdán 1862. év November 12-kén adatik:
Mátyás diák.
I. Szakasz : Tem plom  napja- Személyek:
Mátyás diák — — * # *
Kupa Mátyás cinkotai kántor — ' Sánta.
Rebeka, felesége — Zöldinó.
Zsigmond í . , __ , . Csabi.
.K ata lin  )  fo g a d ° tt p e r m e k e t  T jm iirn é .
Cinkó Mihály % sáfár —  Fehérváry.
Vasvillás — — Sándori.
Idegennő — — Fehérváriiié.
Vlad Mártin, horvát országi diák Foltényi.
Zarándok —  — Miklósi.
Szobalány — — Demjén Mari.
Huszár —  — F. Vilmos.
Harangozó — — Püspöki.
Kántor cselédei, bucsuzók, diákok.
Történik : Cinkotán, Idő : 1463.
Eredeti színmű 3 felvonásban, zenével és tánczczal. Irta Balogh.
Rendező : Benedek József.
S Z E M É L Y E  K:
II. szakasz: Mátyás király palotája. 
Személyek :
Mátyás diák — — * # *
Lőrincz, apród a bosnyák király fia Zöldy Róza.
Vigyázó kapitány —
Oláh János, kincstári Írnok 















Történik: Budán egy hétlel később az első 
szakasznál.





























Apródok, udvariak, örök. — Történik : Budán,
i
A mai előadás alkalmával az első emelel minden ülő és állóhelye, 
úgyszintén a felső karzat mindenkinek nélkül nyitva áll.
~ ~  J l s é  f o e i t f é
Páholy 3  írt. Tám lásszék 1  írt. Földszinti zártszék J j j |  kr. Földszint # 0  kr.
Jeevek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Öl, 
számú földszinti zártszékekre, melyek CsanakJószef  és társ* kereskedésükbe**..napi eladás végett van- 
 nak letéve.___________________ if~ ~ j r * , . j , : L ' '
Kezdete pontban g órakor Yége 9BtáB,
K Ö llly  szabadság idejét használja.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y o s  litkúi.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
